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Afganisztán a ma Európájából nézve 
kicsivel túl van a világ végén is. A nemrég 
még háború-szaggatta ország az utolsók 
között áll az egy fõre jutó bruttó nemzeti ter-
mék (GNP) és a születéskor várható átlagos 
élettartam (46 év körül) tekintetében. Szinte 
a teljes lakosság falun él vagy nomadizál, 
háromnegyedük analfabéta. Az ipar fejletlen, 
a háború óriási pusztítást vitt végbe a köz-
lekedés infrastruktúrájában. A kiútkeresést 
pedig szinte lehetetlenné teszi a kommunista 
kormány megdöntése óta fennálló anarchisz-
tikus belpolitikai helyzet.
Ezek alapján kevesen gondolnák, hogy 
Afganisztán északi része, az egykori Baktria 
milyen gazdag és erõs ország volt az ókorban, 




A nyugati világ legkeletibb szeglete
Ázsia korai történetében. A perzsák keleti 
tartományainak, a hellének Alexand roséval 
vetekedõ keleti birodalmának, és kezdetben a 
kusánok királyságának is „Ariané dísze” 1, „az 
ezervárosú Bactria” 2 volt a központja.
Az ókori Baktria a Hindukus hegység 
(az ókori Paropamisus) és az Amu-darja 
(Oxus) között helyezkedett el. A terület déli 
felét a Hindukus láncai uralják, magas évi csa-
padékmennyiséggel, de kevéssé termékeny, 
hegyi talajokkal, az északi síkvidék egyes 
részei viszont máig a legtermékenyebbek 
közé tartoznak egész Ázsiában. A hiányzó 
csapadékot a hegyekbõl érkezõ folyók víz-
hozamára épülõ öntözõrendszerrel pótolták 
az ókortól kezdve, és pótolják manapság is. 
Strabón nem gyõzi dicsérni Baktria földjé-
nek termékenységét, mely tudomása szerint 
„az olajfa kivételével mindent megterem.”3 
Messze földön híresek voltak lovaik is. A 
mesés gazdagság másik forrása a közvetítõ 
kereskedelem volt: a Tunhuangnál kettéága-
zó selyemút déli ága és az indiai kereskedelmi 
út is Baktrián keresztül haladt nyugat felé, az 
utóbbi – ismét Strabón szerint – részben az 
Oxuson, mely annyira jól hajózható, hogy 
„India árucikkei könnyen elszállíthatók rajta 
Hyrkaniába, s a folyók segítségével tovább, 
egészen a Pontosig.”4
Baktriában az i. e. 1000 körül Transz-
oxániából érkezett iráni népek éltek az ókor-
ban. Már a korabeli nyugati szerzõk is tud-
ták, hogy Ariané, Sogdia és Baktria népei 
„majdnem ugyanazt a nyelvet beszélik”5; 
ma már ismert a baktriai nyelv khorezmivel 
baktria és a szomszédos államok. (J. p. fran cev et al. 




és szakával fennálló rokonsága is. 
Nyelvemlékek mégis nagyon 
kis számban maradtak 
fenn, mert az (írástudó) 
elit nyelve sosem a nép 
anyanyelve volt.
Baktria perzsa hó-
dítás elõtti történelmérõl 
szinte semmit ismere-
tünk nincsen. Jószeri-
vel az egyetlen forrás az 
Aveszta, azt viszont erõs 
forráskritikával kell kezelni. 
Zarathustra tevékenységének – 
majd halálnak – színhelyét egyesek Baktri-
ával azonosítják, a prófétának menedéket adó, 
és egyik elsõ követõjévé váló Vistászpában 
pedig Bakt ria királyát látják. Mások szerint 
azonban eredetileg Khorezmben játszódtak 
ezek az események, csak a hagyományo-
is elesett i.e. 529-ben –, Baktria 
elfoglalása hosszú távon meg-
hozta eredményét: a satra-
pia egészen a makedón 
hódításig a perzsa hata-
lom legerõsebb támasza 
lett a birodalom keleti 
felében. Fontosságára 
jellemzõ, hogy helytartói 
a királyi hercegek közül 
kerültek ki.
A gazdaság szerkezete 
nem sokat változott a per-
zsák fennhatósága alatt: alapja a 
mezõgazdaság és az állattenyésztés ma-
radt. Az öntözés ekkoriban ölthetett egyre 
nagyobb méreteket. Míg nyugaton a király, 
családja és fõtisztviselõi birtokain hadifogoly 
rabszolgák (és az V. századtól anyagilag 
tönkrement szabadok) végezték a munkát, 
a nagy érmén euthydémos baktriai király 
négydrachmás ezüst érméJe látható a british 
museum gyûJteményébôl. a kis érméken balról 
jobbra: eukratidas (kr. e. 200–150 között), 
baktriai király a legnagyobb fellelhetô óko-
ri aranyérme elôlapJán. az érme Jelenleg a 
bibliothèque national (párizs) gyûJteményében 
található. a barbárok nagy számban készítte-
tek másolatokat a király különbözô pénzeirôl. 
a másodikon ii. euthydémos, démétrios fia lát-
ható az érme elôlapJán. a hátlapon héraklész 
áll szemtôl szemben. a harmadik érme elôlap-
Ján démétrios, euthy-démos fia, aki uralmát 
kiterJesztette indiára. a hátlapon héraklész 
áll, amint megkoronázza magát.
kat az Akhaimenida korban összegyûjtõ és 
rendszerezõ baktriai papság helyezte át õket 
Baktria területére.6 Mindenesetre valószínû, 
hogy egy kezdetleges államalakulat már a 
perzsa hódítás elõtt kialakult itt.
Baktria, a perzsa birodalom keleti 
erõssége
Az Akhaimenidák terjeszkedése Kyros 
alatt érte el Belsõ-Ázsiába. A nagykirály 
egyiptomi hadjárata elõtt biztosítani akarta 
birodalma keleti területeit, ezért elfoglalta 
Bakt-riát. Ezzel sikerült megszilárdítania a 
határokat, a hamarosan támadó nomádokat 
visszaverték. Bár az ellencsapás, az Araltól 
keletre élõ szaka-masszagéták meghódításá-
nak kísérlete már kudarccal járt – maga Kyros 
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keleten – így Baktriában is – az arisztokrácia 
még patriarchális gazdálkodást folytatott, a 
földmûvesek pedig a szabadok közé tartoz-
tak. A rabszolgatartás még alig fejlõdött ki, 
valószínûleg patriarchális szinten állt.
A kialakult társadalmi rendre sem gya-
korolt túl nagy hatást a nyugat. Az Avesztából 
kikövetkeztethetõen a társadalom fõ rendjei 
voltak: a papok, az arisztokraták (a kocsiharco-
sok) és a földmûvelõk. Kézmûvesekrõl kevés 
szó esik, munkájuk és személyük valószínûleg 
alantasnak számított. Elképzelhetõ azonban, 
hogy ezek az ismeretek valamivel késõbbi 
idõre vonatkoznak.
Erre az idõre esett – egész Belsõ-
Ázsiában – az elsõ nagy városok kialakulása. 
A citadellákban a hatalom köznéptõl elkülö-
nült képviselõi éltek. A törzsi arisztokráciából 
kikerülõ tartományi vezetõ-kormányzó réteg 
megközelíthetetlen erõdökben élt. Hatalmu-
kat és kiváltságaikat jórészt megtarthatták, 
mivel a perzsák érintetlenül hagyták a keleti 
satrapiák belsõ – elsõsorban hadi – szerveze-
tét. A hadseregben jelentõs szerepet játszott 
a keleti tartományok nomád és földmûvelõ 
lakossága is.
Baktria a makedón hódítás 
korában
Bár az Akhaimenida Perzsia már az 5. 
századtól kezdve roskadozott a tartományi 
szeparatizmus és az állandó trónviszályok 
súlya alatt, Baktria mindvégig biztos pont 
maradt a képlékeny birodalmi halmazban. 
Miután Alexandros Issosnál szétverte III. 
Dareios Kodomanos hadseregét, a biro-
dalom nyugati satrapiái – és azok katonái 
is – elvesztek a nagykirály számára. Ezzel 
szemben teljes mértékben kiaknázhatta a 
keleti területek erõtartalékait: az újonnan 
összegyûjtött seregben a sogdianai mel-
lett a páncélos baktriai lovasság képezte a 
legütõképesebb alakulatokat. Ugyan õk sem 
tudták megfordítani a gaugamelai ütközet 
kimenetelét, távoli hazájuk menedéket je-
lenthetett volna Dareiosnak. Béssos, Baktria 
és Sogdia satrapája, a leghatalmasabb keleti 
fõúr azonban mind fenyegetõbb magatartást 
tanúsított a nagykirállyal szemben, végül 
pedig annak gyilkosává lett. Alexandros bi-
zalmát nem ezzel veszítette el, hanem azzal, 
hogy a keleti satrapiák támogatásában bízva 
bejelentette igényét az Akhaimenida trónra. 
A világhódító azonnal támadást indított a 
keleti tartományok ellen.
A hadmûveletek 329-ben kezdõdtek. 
A helyi nemesség támogatásának hiányában 
Béssos harc nélkül feladta Baktriát, és észak 
felé menekült, de két szogd nemes elfogta 
és kiszolgáltatta Alexandrosnak, aki a perzsa 
szokások szerinti kegyetlen kivégzéssel példát 
kívánt statuálni az esetleges trónkövetelõk 
elrettentésére. Szogd arisztokraták vezetésé-
vel azonban hamarosan nagyarányú felkelés 
tört ki Sogdianában és Baktriában, amit 
még a Szir-darján túli szakák is támogattak. 
Alexandros elõször a nomádokat verte le, 
majd a nép megfélemlítésének és megtize-
delésének árán Sogdiában is sikerült rendet 
teremetnie. Ennek hatására végül a szogd 
és baktriai arisztokrácia is behódolt a make-
dónoknak. Alexandros és hadserege végül 
327 tavaszán hagyta el Baktriát, útban India 
meghódításra. Két esztendõs itt-tartózkodása 
mélyreható változásokat indított el az ország 
történetében.
Baktria jelentõségével már annak meg-
hódításakor tisztában volt Alexandros, sat-
rapájául a perzsa arisztokrácia legrangosabb 
még életben lévõ képviselõjét, II. Artaxerxés 
unokáját, Artabazost nevezte ki. Az õ le-
mondása után helyére Alexandros barátja és 
rangidõs tábornoka, Kleitos került, annak 
halála után pedig Amyntas vette át a tisztsé-
get. Mivel a nagy lázadást csak két évig tartó, 
rendkívül kemény küzdelem árán tudták 
elfojtani, Amyntas rendelkezésére különösen 
erõs helyõrséget, 10000 gyalogost és 3500 
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lovast biztosítottak, 30000 helyi fiatalt pedig 
besoroztak a phalanx-gyalogságba. A satrapia 
ezzel elveszítette potenciális katonai ember-
anyagának jelentõs hányadát. A népesedési 
helyzet is döntõen megváltozott: a háború, 
a mészárlások, az áttelepítések megtizedelték 
a lakosságot, helyüket az újonnan alapított 
városok több tízezernyi európai telepese 
foglalta el. Az egész birodalom területén 
példa nélkül álló hellén népességkoncentráció 
alakult ki Baktriában, ami egy évszázad múl-
va az erõforrása lett a hatalmas keleti görög 
királyságnak.
gréko-Baktria születése
Alexandros halála után már röviddel 
olyan jelentõs esemény történt Baktria te-
rületén, melyet a történetírók is érdemesnek 
találtak lejegyezni. Húszezer görög gyalogos 
és háromezer lovas lázadt fel a makedónok 
ellen – Xenophón és társai példáját követve 
haza kívántak térni a távoli és veszélyes tar-
tományból. Perdikkas utasítására azonban 
Peithón, Media helytartója szétverte õket és 
nagy részüket megsemmisítette.
Az Alexandros halála utáni zûrzavaros 
években természetesen Baktria is a dia-
dokhosok közötti marakodás tárgyává lett. 
Az elsõ osztozkodás alkalmával, hasonlóan a 
többi keleti tartományhoz, Baktria is az addi-
gi helytartó – jelen esetben Amyntas – uralma 
alatt maradt. 303 körül viszont már Seleukos 
óriásira nõtt birodalmának része volt, annak 
egyik legkeletibb szeglete, miután Seleukos 
harci elefántokért és fennhatóságának (elvi) 
elismeréséért lemondott az Indiával határos 
tartományokról Csandra gupta javára. Bár a 
Syriát Indiával összekötõ kereskedelmi út 
miatt Baktria igen fontos szerepet töltött be 
a Seleukidák államának gazdasági életében, 
a birodalom nyugati központjaitól való nagy 
távolsága miatt fennhatóságukat csak ideig-
óráig tudták fenntartani. II. Antiokhos Theos 
(261–246) uralma alatt egy részleteiben 
nem ismert lázadásról tudunk. Diodótos, a 
256-ban hivatalba lépett helytartó egészen 
más utat választott: az általa kibocsátott pén-
zek hûen tanúskodnak arról, milyen óvatos 
fokozatossággal függetlenítette magát Sele-
ukiától. Legkorábbi vereteit II. Antiokhos 
portréja, és Apollón képe díszítette. Idõvel 
Apollón helyére Zeusz került, Diodótos 
védõistene (nevének jelentése: akit Zeusz 
adott), majd Antiokhos képét is felváltotta a 
helytartó portréja, igaz a felirat ekkor még a 
Seleukida uralmat hirdette. II. Seleukos Kal-
linikos (246–226) tisztában lehetett satrapája 
törekvéseivel, és egyesek szerint még egyik 
lánytestvérét is hozzáadta Diodótoshoz, 
hogy hûségét megerõsítse. Ténylegesen és 
formálisan végül Diodótos hasonló nevû fia 
szakadt el a birodalomtól, amikor saját nevét 
illesztette érméi feliratába, és nyíltan király-
nak nevezte magát. Ezt a lépést valószínûleg 
az tette lehetõvé, hogy II. Seleukos 239/238 
és 236 között testvére, Antiokhos Hierax 
lázadásával volt elfoglalva. Ezt a lehetõséget 
megragadva pártolt el Andragóras, a közeli 
Parthia helytartója is.
Bár a források homályossága miatt le-
hetetlen pontosan rekonstruálni az esemé-
nyek menetét és idõrendjét, annyi bizonyos, 
hogy a két királyság korai története szoro-
san összefonódott egymással. II. Diodótos 
valószínûleg 239/238-ban függetlenítette 
magát s ekkoriban törtek be a nomád par-
nok Parthia területére. Ezt egyesek szerint 
az váltotta ki, hogy még I. Diodótos saját 
országához akarta csatolni törzseiket, mire 
õk Arsakés vezetésével Andragóras tartomá-
nyába menekültek, megölték a helytartót és 
megalapították államukat.7 I. Diodótos alatt 
mindenesetre ellenséges lehetett a viszony 
a két királyság között. II. Seleukos csak 
230-ban tudott seregeket indítani az elpártolt 
satrapiák ellen, három évig tartó hadjárata 
azonban kudarccal végzõdött, mert Arsakés 
erõs és megbízható szövetségest nyert II. 
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Diodótos személyében, aki – apjával ellen-
tétben – Seleukida-ellenes politikát folyta-
tott. Talán éppen ez lehetett az oka annak, 
hogy hamarosan egy bizonyos Euthydémos 
(kb.227–200) államcsínnyel megszerezte a 
hatalmat Baktriában.
Vele nagyjából egy idõben került hata-
lomra III. Antiokhos (223–187), az utolsó 
Seleukida, aki sikerrel kísérelte meg, hogy 
helyreállítsa királysága meggyengült keleti 
hatalmát. Koilésyria elvesztésével a tengeri 
kereskedelmi utak a Ptolemaidák kezébe 
kerültek, ezért Antiokhos a szárazföldi utak 
feletti ellenõrzés visszaszerzésével kívánta 
biztosítani az indiai áruk forgalmát. Seregei 
208-ben indultak meg Parthia és Baktria 
ellen. Artabanos (kb. 211–191) parthus 
királyt nem sikerült legyõznie, ezért békét és 
szövetséget kötött vele, majd továbbhaladt 
kelet felé. Euthydémos az Arios (Harirud) 
folyó partján próbálta feltartóztatni ellenfele 
erõit, de kudarcot vallott és Baktrába vonult 
vissza. Antiokhosnak így is két évig kellett 
ostromolnia a várost, hogy Euthydémos el-
ismerje fennhatóságát. A nomád fenyegetés 
ürügyén végül békét kötöttek, Antiokhost 
ellátták élelemmel, majd a király India irányá-
ban elhagyta Baktriát. Antiokhosnak sikerült 
újra összeköttetést teremtenie Indiával, dia-
dalmasan tért vissza Mezopotámiába, hódí-
tásaiért pedig a Megas (nagy) melléknévvel 
tisztelte meg az utókor. Halála után azonban 
újra elvesztek birodalma keleti tartományai, 
s mivel ezzel majdnem egy idõben az indiai 
Maurja birodalom is széthullott, Euthydé-
mos utódai elõtt beláthatatlan lehetõségek 
nyíltak meg.
A gréko-baktriai birodalom
A baktriai királyság társadalmi bázisként 
az Alexandros hódítása óta beköltözött görög 
és makedón népesség szolgált. A régi városok 
(mint Baktra-Zaraispa vagy Darapsa-Adras-
pa) mellett a szervezett telepítés eredménye-
ként sorra jöttek létre az újak is: Alexandreia 
Oxiana, Démétrias, Eukratideia, Euthydé-
mia. A legnagyszerûbb lelõhely a mai napig 
az Óxos-parti Ai-Khánum, ahol a 60-as évek 
óta dolgoznak a régészek. Ötezer kilométerre 
a görög anyaországtól egy tökéletes hellenisz-
tikus város romjait sikerült kiásni a homok 
alól. Az igen jól védhetõ helyen, az Amu-
darja és a Kokcsa összefolyásánál épült város 
egy sziklás magaslatra épült akropoliszból és 
egy alsó városból állt. Az ásatások ez ideig az 
alsó város fontosabb középületeire terjedtek 
ki: egy gymnasiont, egy templomot, egy 
mauzóleumot és egy hatalmas, oszlopsorok-
kal és oszlopcsarnokokkal, 
falfestményekkel díszített 
palotát tártak fel. A város 
egykori nevét nem ismer-
jük, csak feltételezni tudjuk, 
hogy Alexandreia Oxia-na 
állt hajdan a mai Ai-Khá-
num helyén.
Az állam elitjét a gö-
rög-makedón vezetõ réteg 
alkotta, a középréteg a sza-
bad hellén katonákból és 
polgárokból állt. A társa-
dalmi hierarchiában az eu-
rópaiak mind felette álltak 
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a bennszülötteknek. A helyi 
arisztokrácia valószínûleg 
megtarthatta kiváltságait, 
de a politikai hatalomból 
nem részesült, a köznép 
jelentõs hányadát pedig 
lesüllyesztették, áttelepítet-
ték, és egyfajta félszabad 
állapotban mezõgazdasági 
termelést végeztettek ve-
lük. Ai-Khánumban csak 
hellén lakosság nyomait 
sikerült kimutatni, ami azt 
bizonyítja, hogy az új város 
– valószínûleg hasonlóan 
a többihez – a földmûves 
népességen élõsködött, s 
az kénytelen volt ellátni a 
fölébe helyezett görög jö-
vevényeket. A változások 
elõsegítették a rabszolga-
tartás fejlõdését is. A hadse-
reg gerincét az alávetettek 
által „eltartott” hellén katonaság alkotta, a 
helyi nemesség a híres baktriai lovasságban 
szolgált, a közszabadok gyalogos íjászokként 
szolgáltak. A speciális fegyvernemeket képvi-
selték a harci szekeresek és a harci elefántok
A gazdaság továbbra is az öntözéses 
földmûvelésen, az állattartáson és a közvetítõ 
kereskedelmen alapult. Indiából illatszereket 
és fûszereket, Kínából selymet, prémeket, 
vasat és nikkelt szállítottak nyugatra. Baktria 
már a perzsa idõktõl fogva híres volt arany-
bányászatáról is.
A kultúrára a különbözõ civilizációk 
hatásának keveredése volt jellemzõ. A hiva-
talok és a kultúra nyelve a görög lett, írásban 
görög, arameus és indiai ábécéket használ-
tak. A királyság vallási képe – különösen a 
hódítások után – igen tarka volt: Anahita és 
Mithrász a zoroasztrianizmussal összeolvadt 
õsi kultusza és a görög vallás mellett a budd-
hizmus és egyes területeken az ind védikus 
vallás elemei is jelen voltak. Belsõ-Ázsiában 
a hellenizmus Baktriára gya-
korolta a legnagyobb hatást; a 
kor mûvészetében a hellén tra-
díciók mellett helyi iráni, nomád 
sztyeppei, indiai és kínai elemek is 
felfedezhetõk. Mûvészi szintet ért 
el a pénzverés, magas színvonalúak 
voltak a kultikus és zsánerjelene-
tekkel díszített trébelt arany és 
ezüst edények.
Az állam területe kezdet-
ben Baktrianéra és Sogdiané-
ra korlátozódott, azt követõen 
azonban, hogy Euthydémos 
elhárította a Seleukidák utol-
só próbálkozását keleti satrapá-
ik visszaszerzésére (i. e. 206.), a 
Maurja-dinasztia utolsó királyát, 
pedig egyik tisztje megölte (i. e. 
184. körül), Baktria hatalmasra 
növelte területét. A nagyarányú 
terjeszkedés már Euthydémos 
alatt megindult: Parthiától szer-
zett meg egyes területeket, és többek szerint õ 
hódította meg Sogdianát, Arakhósiát, Dran-
gianát és Arianát is. Fia és utódja, Démétrios 
(valamikor a 2. század elsõ harmadában ural-
kodott) elõször Gandharát és a nagy Taxila 
várost csatolta a birodalomhoz, majd további 
keleti hódításaival egy rövid idõre gyakor-
latilag helyreállította a Maurja Birodalmat. 
Valószínûleg Alexandrost utánozta akkor, 
amikor pénzein elefántfej lenyúzott bõrében 
ábrázolta magát, amivel rendkívüli hatalmát 
akarta jelképezni. Nevéhez a „legyõzhetetlen” 
jelzõt fûzte. (Több kutató szerint egy másik, 
fiatalabb Démétrios hódított Indiában, és 
jóval kisebb területeket sikerült csak elfog-
lalnia.) Démétrios uralmát követõen szinte 
lehetetlen követni a gréko-baktriai király-
ság keleti terjeszkedését, az egyes királyok 
érmékrõl megismert nevéhez kötni a hódítá-
sokat. A források szinte semmit sem õriztek 
meg ennek a kornak a történetérõl. Annyi 
biztos csak, hogy Démét rios vagy utódai 
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meghódították a Maurja Birodalom szinte 
teljes területét, fennhatóságukat egyes véle-
mények szerint a Gangesz középsõ folyásáig 
kiterjesztve. Strabón azt írja, hogy Baktria 
határai a Malabar-part legészakibb részéig és 
a sérák (kínaiak) földjéig értek.8 Artemitai 
Apollodóros elveszett mûve szerint Menand-
ros (kb. a 2. század közepe) több népet és 
várost igázott le, mint maga Alexandros.9
hanyatlás és bukás
Az óriásira nõtt birodalmat azonban a 
királyok nem voltak képesek egyben tartani. 
A források szerint Démétriost és dinasztiá-
ját egy bizonyos Eukratidas fosztotta meg 
a tróntól valamikor 170 körül. Egyesek 
szerint IV. Antiokhos unokatestvére volt 
és egy Seleukida támadás kapcsán szerezte 
meg a hatalmat, mások magas rangú bakt-
riai tisztségviselõt látnak benne, aki Dé-
métrios indiai tartózkodása alatt lett hûtlen 
királyához. Iustinus Világkrónikája szerint 
Eukratidas 300 katonájával öt hónapon ke-
resztül állta a Baktriába visszatért Démétrios 
ostromát, sõt folyamatos kitöréseivel sikerült 
teljesen felõrölnie s végül legyõznie a király 
seregét. Ezt követõen „hatalma alá hajtotta 
Indiát”, a hazaúton azonban fia, akit megtett 
társuralkodójának meggyilkolta.10 A valóság 
némileg más képet mutat. Eukratidasnak 
nem sikerült uralma alá vonnia Indiát, ott 
továbbra is Euthydémos dinasztiája maradt 
az úr, lázadásával azonban végzetes folyama-
tot indított el: a királyság helytartói egymás 
után vágták el a központi hatalomhoz fûzõdõ 
kötelékeiket. A függetlenségüket féltõ kiski-
rályok véget nem érõ háborúkba bonyolód-
tak egymással; legtöbbjüket csak fennmaradt 
pénzeikrõl ismerjük. A kettészakadt királyság 
a trónviszályok és a satrapiák elpártolása kö-
vetkeztében a külsõ támadókkal szemben sem 
volt már képes hathatós ellenállást kifejteni: 
Eukratidas indiai hadjárata alatt a parthus 
Mithridatés elfoglalta Tapyria és Aspiónos 
tartományokat.11
A Gréko-Baktriai Birodalom pusztulása 
végül a messzi keleten történt események 
hatására következett be. A kínai források 
szerint i. e. 133-ban a Kelet-Ázsiában élõ 
nomád hiungnuk (ázsiai hunok) egyik vazal-
lus népe, a vuszunok támadást indítottak a 
tõlük nyugatra élõ jüecsik ellen, akik képte-
lenek voltak feltartóztatni õket, és menekülni 
kényszerültek. A nyugati források arról írnak, 
hogy i.e. 129-ben „az asiosok, pa sianosok, 
tokharosok és sakaraulosok12” népei átkeltek 
az Iaxartésen majd az Oxuson, és megdöntöt-
ték a görögök hatalmát Bakt riában. A keleti 
és az európai szerzõk nyilvánvalóan ugyan-
arról az eseménysorról tudósítanak. Bár nem 
egyértelmû, hogy melyik kínai népnevet me-
lyik nyugatival kell azonosítani, nyilvánvaló, 
hogy mi is történt: az Iaxartéstõl északra és 
északkeletre élõ népek keleti szomszédjaik, a 
velük régóta ellenséges hiungnuk nyomása 
elõl délre menekültek, és megsemmisítették 
a belharcokban szétzilálódott gréko-baktriai 
államot.
A hódítók ekkor tulajdonképpen csak a 
szûkebb értelemben vett Baktriát és Sogdiát 
foglalták el, és kezdetben településterületeik 
is erre a két tartományra korlátozódtak. Mivel 
a két legrégebbi satrapia volt a birodalom szí-
ve, az állam természetesen megszûnt létezni, 
ez azonban csak a már évtizedekkel koráb-
ban elkezdõdött széthullási folyamat végsõ 
állomását jelentette. A központi hatalom 
megszûnt, a korábban is többé-kevésbé ön-
álló tartományok azonban még egy darabig 
õrizhették a hellén államiság kontinuitását. 
Abban, hogy ez nem tartott sokáig, csak 
közvetett szerepet játszott a 129-es nagy 
nomád dúlás. A hatalmasra nõtt királyság 
tartományaiba nem jutott elég hellén telepes, 
az egykori nagy baktrianéi görög-makedón 
népességkoncentráció birodalmi léptékben 
már kevésnek bizonyult a belsõ erõegyensúly 
fenntartásához. Már Eukratidés utódai fel-
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hagytak az attikai mintájú pénzveréssel és a 
helyi hagyományokat elevenítették fel. Ezzel 
a lépésükkel egyértelmûen az õslakos néptö-
megek jóindulatát kívánták megnyerni, hogy 
a hellén elit vékony rétege helyett szélesebb 
társadalmi bázist teremtsenek uralmuknak. 
Még tovább ment el a – nyugati és helyi for-
rások szerint is – legnagyobb indiai uralkodó, 
Menandros. Milinda-panyha (Milinda kérdé-
sei; ez volt Menandros neve indiai alattvalói 
nyelvén) címmel fennmaradt egy irodalmi 
mû, melyben a király filozófiai párbeszédet 
folytat Nágaszéna buddhista bölcscsel, ami-
nek hatására végül áttér Nágaszéna vallására. 
A néhány pénzén szereplõ kerék valószínûleg 
a buddhizmussal áll kapcsolatban, és fenn-
maradt egy neki szentelt sztúpa, egyfajta 
buddhista ereklyetartó is. Mindezek arra utal-
nak, hogy a király valóban buddhistává lett. 
(De legalábbis rokonszenvezett a vallással.) 
Nagy számban elõkerülõ ezüst- és rézpénzei, 
Pátaliputráig is eljutó hadjáratai birodalma 
nagyságáról és gazdagságáról tanúskodnak. 
A hálás nép meg is õrizte emlékezetében: a 
legendák Milinda királya hatalmasabb még 
Alexandrosnál is. Kaszmendra kasmíri költõ 
még a 11. században is megemlékezik Milin-
da dicsõségérõl.
Menandros és hasonló formátumú tár-
sai azonban csak késleltetni tudták a véget. 
A parthusok felemelkedésével és az északi 
hódítók terjeszkedésével Baktria majd utód-
államai teljesen elszigetelõdtek Európától. A 
kis fejedelemségek egyre kisebbek lettek és 
mind jobban elveszítették hellén jellegüket, 
ahogy egyszerre kellett szembesülniük az 
õslakos tömegbe való beolvadás veszélyével 
és a külsõ ellenség fenyegetésével. Csang-kien 
kínai követ közvetlenül a nomádok inváziója 
után járt Baktriában; az országot népesnek és 
jómódúnak írta le, viszont említést sem tett 
a görögökrõl. Ekkorra valószínûleg szinte 
teljesen összeolvadtak már a helyi iráni né-
pességgel. A városok falaik védelmében sem 
sokáig tudták megõrizni a nomádoktól való 
– legalábbis részleges – függetlenségüket. 
Ai-Khánum i.e. 100. körül elpusztult és soha 
többé nem lakták emberek. Az i.e. 2. század 
legvégén nyugatról szaka törzsek nyomultak 
Arakhósia és Drangiané területére, onnan 
pedig tovább Gandharába. Honfoglalásuk 
idõrendje bizonytalan, Moga, Gandhara meg-
hódítója durván i.e. 100. körül uralkodott. 
Ekkor már csak jelentéktelen területek voltak 
a hellén kézben: Hippostratos a Hydaspés 
(Jhelum) folyótól keletre, Hermeias Gand-
harától nyugatra uralkodott. Hermeias Kí-
nával és a Baktriában öt fejedelemséget 
alapító tokhár kusánok törzsfõivel kötött 
szövetséget a szakák ellen. Próbálkozása hiá-
bavaló volt, halála (kb. i. e. 70.) után állama 
megszûnt létezni. Hippostratos utódai még 
fél évszázadon át tartották magukat, i. e. 10, 
II. Stratón halála után azonban a Hydaspés 
mellékén sem találkozunk több görög névvel. 
Az egykori Gréko-Baktriai Birodalom nyu-
gati felén a szakák, keleten pedig a kusánok 
alapították meg királyságukat. Bár a Közép-
Kelet mûvészetét évszázadokra megihlették 
a görög mesterek munkái, és a történetírók 
sem feledték a királyság hajdani dicsõségét, 
a világnak ez a fele az újkori gyarmatosok 
megjelenéséig szinte minden kapcsolatát el-
veszítette az ismert világ nyugati felével.
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